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BiografiA i dziAŁALność nAukowA 
profesora doktorA hAbilitowAnego 
frAnciszKA wojciechowskiego
P ro feso r F ra n c isz e k  W o jc iech o w sk i u ro d z ił  się 4 czerw ca  1948 roku  
w  R zeszow ie . W  1969 roku  ro zp o czą ł s tu d ia  na  W y d zia le  Psycho log ii 
i Pedagogiki U niw ersytetu W arszawskiego. U kończył je w  1974 roku, uzysku­
jąc ty tu ł m agistra pedagogiki na podstaw ie przygotow anej pod k ierunkiem  
doc. dr. hab. Jana  S tarościaka pracy m agisterskiej pt. Wpływ nauczania pro- 
blemowo-grupowego na efektywność procesu dydaktycznego w  szkole podstawowej.
N a dalszą karierę naukow ą Profesora niew ątpliw y w pływ  w yw arł prof. dr 
hab. C zesław  Kupisiewicz, do którego to, po ukończeniu studiów, uczęszczał 
na sem inarium  naukowe. Z dobyta  na n im  w iedza z zakresu w ybranych m e­
todologicznych w zorów  b adań  em pirycznych w  pedagogice była w idoczna 
w  każdym  podejm ow anym  p rzez Profesora projekcie badaw czym , k tóry  ce­
chował się bardzo wysoką w artością metodologiczną.
W  tym  też okresie Jubilat zaczął wyraźnie koncentrować swoje dalsze zainte­
resowania naukowe na problematyce jednostki o specjalnych potrzebach eduka­
cyjnych. W skazuje na to fakt ukończenia w  1977 roku Studium  Podyplomowego 
Pedagogiki Specjalnej -  Resocjalizacja w  C en trum  D oskonalenia Nauczycieli 
w  Jeleniej Górze. Jego pokłosiem było przygotowanie -  we współpracy z Sądem 
Rodzinnym  i dla N ieletnich -  informacji na tem at sytuacji rodzin  problem o­
wych w  środowisku wiejskim. Zebrane m ateriały zostały zaprezentowane przez 
Profesora na ogólnopolskiej konferencji organizow anej p rzez M inisterstw o 
Sprawiedliwości.
W  1979 roku m łody adept nauki odbył sześciotygodniowy staż w  W yższej 
Szkole Pedagogicznej w  Poczdam ie, gdzie oprócz głów nego celu, jak im  była 
nauka języka, Profesor zbierał m ateriały  pod kątem  badań dotyczących sytu­
acji życiowej osób upośledzonych umysłowo. W yjazd ten  pozw olił na zgrom a­
dzenie zasobów literatury  wykorzystanych podczas opracow yw ania rozprawy 
doktorskiej p t. R odzina  jako  środowisko wychowawcze dziecka upośledzonego 
umysłowo w  stopniu lekkim, napisanej pod kierunkiem  prof. dr. hab. A leksandra 
H u lk a . 25 czerw ca  1984 roku  R ad a  In s ty tu tu  B ad ań  P ed ag o g iczn y ch  
w  W arszaw ie nada ła  m agistrow i Franciszkow i W ojciechow skiem u stopień 
doktora nauk hum anistycznych w  zakresie pedagogiki.
D oniosłe znaczenie dla biografii naukowej, wówczas już  doktora Franciszka 
W ojciechow skiego , m ia ło  wejście do zespo łu  badaw czego prof. dr. hab. 
Jana  Pańczyka, realizującego w  ram ach problem u w ęzłow ego M in isterstw a 
Edukacji Narodow ej projekt badawczy pt. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego
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w  szkole i środowisku wiejskim. W y n ik i uzyskane z badań , odnoszące się do 
zagadn ień  n iepełnospraw ności, zosta ły  zaprezentow ane w  liczącym  około 
300 stron sprawozdaniu, stanowiącym  istotne rekom endacje dla praktyki pe­
dagogicznej.
Kontynuując podjętą tem atykę, Profesor Franciszek W ojciechowski przystą­
pił do pisania rozprawy habilitacyjnej pt. Dziecko niepełnosprawne w  środowisku 
wiejskim. Przygotow ana pozycja wydaw nicza została bardzo wysoko oceniona 
p rzez recenzentów. N a podstaw ie kolokw ium  habilitacyjnego z 22 listopada 
1994 roku R ada W ydziału  S tudiów  Edukacyjnych U niw ersytetu im. A dam a 
M ickiew icza w  P oznaniu  nada ła  Franciszkow i W ojciechow skiem u stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk hum anistycznych z zakresu pedagogi­
ki -  pedagogika specjalna.
W  om aw ianym  okresie aktyw ność naukow a Profesora w yrażała się także 
w  uczestn ictw ie w  pracach Z espo łu  Pedagogiki Specjalnej przy  Kom itecie 
N auk Pedagogicznych Polskiej A kadem ii N auk. Profesor brał czynny udział 
w  organizowanych cyklicznie konferencjach pod kierunkiem  naukowym  prof. 
dr. hab. A . H u lka  oraz publikował artykuły  w  m ateriałach pokonferencyjnych.
Równocześnie jednym  z niezm iernie ważnych punktów  biografii Profesora 
Franciszka W ojciechow skiego jest w ieloletnie dośw iadczenie jako pedagoga 
praktyka, egzem plifikowane przeniesieniem  wiedzy i praktyki pomocowej na 
g ru n t naukowy.
Pełnienie przez 15 lat funkcji dyrektora Woj ewódzkiej Poradni W ychowawczo- 
-Zawodowej (po zm ianie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) pozw oliło 
Profesorowi na penetrowanie coraz to nowych zagadnień dotyczących dziecka 
niepełnosprawnego w  środowisku w  celu poszukiwania modelowych rozwiązań 
wsparcia i pomocy w  miejscu zamieszkania. W  polu zainteresowania Profesora 
pozostawały uwarunkowania socjalne, edukacyjne i kulturowe rehabilitacji osób 
upośledzonych umysłowo, poszerzone porównawczo także o inne rodzaje nie­
pełnosprawności.
Ponadto pracując jako nauczyciel pedagog w  systemie oświaty oraz w izytator 
metodyk Kuratorium O światy i W ychowania, Profesor zajmował się problematy­
ką profilaktyki nieprzystosowania społecznego, poradnictw em  i orzecznictwem 
dla m łodzieży niepełnosprawnej i nieprzystosowanej społecznie. O prócz tego 
współpracował O n  przez wiele lat z W ojew ódzkim  O środkiem  M etodycznym  
w  zakresie zdobyw ania stopni specjalizacji zawodowej dla nauczycieli (posia­
dając II  stopień specjalizacji zawodowej w  zakresie oligofrenopedagogiki), 
będąc równocześnie członkiem  Zespołu Kierunkowego Pedagogiki Specjalnej 
C en tra lnego  O śro d k a  M etodycznego S tudiów  N auczycielskich. W  latach 
1994-1998 Profesor F ranciszek  W ojciechow ski był także  członkiem  Rady 
Programowej C entrum  M etodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
M E N  -  powołanej przez M inistra Edukacji Narodowej, w  której reprezentował 
środowisko praktyki poradnictwa.
W  okresie 1995-2000 Profesor Franciszek W ojciechowski był zatrudniony 
na stanow isku profesora nadzw yczajnego w  W yższej Szkole Pedagogicznej
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w  Krakowie w  K atedrze Pedagogiki Specjalnej, gdzie objął także kierow nic­
two nad Z akładem  Edukacji Integracyjnej i Poradnictw a, prowadząc w ykłady 
z przedm iotów  kierunkow ych dotyczących teoretycznych podstaw  integracji, 
pedagogiki specjalnej, wczesnej interwencji, d iagnozy i terapii zaburzeń roz­
wojowych.
W  roku 2000 Profesor został zatrudniony w  Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i w  latach 
2007-2016 pełn ił obowiązki kierow nika Z akładu Teorii W ychow ania -  prze­
kształconego z własnej inicjatywy na Zakład Teorii W ychowania i Opieki.
7 października 2010 roku Franciszek W ojciechowski na podstawie postano­
w ienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał ty tu ł naukowy profesora 
nauk hum anistycznych.
A nalizu jąc g łów ne n u rty  zain teresow ań naukow o-badaw czych Profesora 
Franciszka W ojciechowskiego, podejm owane przez cały okres jego pracy, na­
leży zwrócić uwagę na kilka zagadnień.
P rzede w szystk im  dotyczyły one pedagogicznych kw estii uw arunkow ań  
zabu rzeń  w  rozw oju i zachow aniu , a szczególnie problem ów  rehabilitacji 
jednostek  z n iepełnospraw nością w  kontekście rodzinnym . W  obrębie tego 
kręgu  dociekań znajdują się zagadnien ia  stosunków  rodzinnych, w  których 
w zrasta i rozwija się dziecko z niepełnospraw nością intelektualną. W ynikiem  
tych prac był cykl artyku łów  pośw ięconych tej problem atyce, k tóry  zam yka 
m onografia pt. Dziecko umysłowo upośledzone w  rodzinie (1990). Pomieszczono 
w  niej rozw ażania ukazujące rodzinę jako środowisko rehabilitujące, jego rolę 
i zadania oraz uw arunkow ania dla efektywnej realizacji tych zadań. Znajdują 
się te ż  tam  analizy  dotyczące upośledzen ia  um ysłow ego oraz ogran iczeń  
i możliwości, jakie implikuje ta  kategoria niepełnosprawności.
Rozszerzając obszar poszukiw ań badaw czych o rehabilitację dziecka n ie­
pełnospraw nego w  kontekście uw arunkow ań środowiska społecznego, dalsze 
prace badawcze Profesora skoncentrow ane są na sytuacji jednostk i z różnego 
rodzaju niepełnospraw nościam i. W  podjętych badaniach uw zględnione zo ­
stało preferow ane podejście w  m etodologii pedagogiki specjalnej, w  którym  
dążono do definiow ania wspólnych i swoistych problem ów ludzi dotkniętych 
dysfunkcją rozw ojow ą. R ezu lta ty  przeprow adzonych badań  zosta ły  p rzed ­
stawione p rzez Profesora w  kolejnej m onografii pt. Dziecko niepełnosprawne 
w  środowisku wiejskim  (1993). W  pracy tej w  sposób w ieloaspektow y Profesor 
Franciszek W ojciechow ski dokonał analizy  po łożen ia  życiowego badanych 
uw arunkow anego przez splot czynników  natu ry  zdrow otnej, psychologiczno- 
pedagogicznej i środowiskowej, prezentując istotne w  tym  zakresie ustalenia 
empiryczne. Przyjęcie takiej perspektyw y nie oznaczało kw estionow ania fak­
tu  różnic, jak ie  istnieją obiektyw nie m iędzy osobam i o określonym  obrazie 
niepełnospraw ności, lecz m iało na celu zaakcentow anie znaczenia charakteru 
środowiska społecznego w  kształtow aniu się sytuacji jednostk i o nietypow ym  
przebiegu rozwoju.
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Isto tny zakres pracy naukowej Jubilata stanow ią rów nież teoretyczne pod­
stawy rehabilitacji, głów nie edukacyjnej, z uw zględnieniem  znaczenia d iagno­
zy i wsparcia społecznego w  om awianym  procesie. Podjęcie tej problem atyki 
było w ynikiem  w spom nianych wcześniej w ieloletnich dośw iadczeń w  bezpo­
średniej pracy diagnostyczno-orzeczniczej i pomocowej oraz pewnej refleksji, 
w  której właściwie przyjęte założenia teoretyczne stają się podstaw ą określo­
nych rozw iązań praktycznych.
In n ą  sferę zainteresow ań naukow ych Franciszka W ojciechowskiego stano­
wią zagadnienia, które w edług Czesław a Czapow a określa się jako rewalidacja 
w  wychowaniu resocjalizującym. Profesor zw racał bowiem  uwagę na te aspek­
ty  oddziaływ ań resocjalizujących, które skierowane są na jednostk i n iepełno­
sprawne intelektualne. A plikacją przedstawionego podejścia były badania nad 
zbiorowością uczniów szkół specjalnych. Ich w yniki potw ierdziły  dominujące 
stanowisko, że, po pierwsze, uznanie upośledzenia umysłowego w  etiologii za­
chowań dewiacyjnych w ym aga dużej dozy ostrożności i, po w tóre, należy ten 
problem zawsze rozpatryw ać w  kontekście kum ulacji niekorzystnych czynni­
ków socjokulturowych. Problemy te zostały przedstaw ione w  cyklu artykułów  
oraz rozprawach doktorskich przygotowywanych pod kierunkiem  Profesora.
W  dalszym okresie pracy głów nym  nurtem  zainteresow ań naukowo-badaw­
czych Profesora stała się analiza kwestii niepełnospraw ności w  odniesieniu do 
okresu dorastania ujętego w  wielu wym iarach. U m ożliw iło to ujęcie problemu 
adolescencji jako fazy rozwojowej, w  k tó rą  jest w pisany problem  n iep e łn o ­
sprawności. Istotne stało się rów nież ukazanie tego zagadnienia na tle syste­
m u rodzinnego, w  jak im  wychowuje się m łodzież, a więc uw arunkow ań nie 
tylko społeczno-bytowych, lecz także aksjologicznych i tkw iących w  relacjach 
rodzinnych. Przyjmując te przesłanki, Profesor dokonał próby przedstaw ienia 
realnych m ożliw ości tw orzenia  w ielow ym iarow ych i w ielofunkcyjnych roz­
w iązań w  zakresie szeroko rozum ianej pom ocy psychologiczno-pedagogicznej. 
R ezultatem  podjętych badań  i analiz  była publikacja pt. Niepełnosprawność, 
rodzina, dorastanie (2007) oraz w ybrany cykl artykułów  poprzedzających jej 
wydanie.
O sta tn i okres pracy naukowej Jubilata obejm ow ał zagadnien ia dotyczące 
w spółczesnego poradn ic tw a. W ydana  p rzez  Profesora w  2017 roku pub li­
kacja w spółau torska pt. Poradnictwo w  oddziaływaniach ortopedagogicznych. 
Wybrane problemy dotyczy najnow szych trendów  zw iązanych ze w sparciem  
osób z niepełnospraw nościam i, z szeroko pojętym  rozw ojem  i kreow aniem  
indywidualnej biografii, autonom ią i zabezpieczeniem  ich praw. Stanowi ona 
przegląd złożonych kw estii z zakresu poradnictw a w  pedagogice specjalnej, 
jest kom pendium  w iedzy interdyscyplinarnej, budującej jednoznaczną filozo­
fię poradnictw a na rzecz osób niepełnosprawnych.
B ardzo  w ażnym  elem entem  życiorysu naukow ego Profesora F ranciszka 
W ojciechow skiego je s t ksz ta łcen ie  studen tów  stud iów  I i II  s topn ia  oraz 
m łodej kadry  naukowej. Profesor jest w yróżniającym  się nauczycielem  aka­
dem ickim . W yprom ow ał O n  bardzo liczne (wręcz trudne do zliczenia) grono
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licencjatów, m agistrów, prow adził także kilkanaście przew odów  doktorskich, 
z których dziesięć zakończyło się nadaniem  stopnia doktora nauk społecznych 
w  zakresie pedagogiki (w tym  trzy  jako projekty badawcze prom owane przez
KBN).
W yprom ow ani przez Profesora W ojciechowskiego doktorzy to:
S. O lszew ski, tem at rozprawy: Percepcja własnej przestrzeni życiowej a za ­
chowania agresywne młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną.
A . D ąbrow ska, tem at rozprawy: Rodzina dysfunkcjonalna w  przestrzeni ż y ­
ciowej dorastających. Aspekty pedagogiczne.
B. O stafińska-M olik , tem at pracy: Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i oto­
czenia społecznego p rze z  m łodzież o zaburzonym zachowaniu.
B. N ow ak, tem at rozprawy: Podmiotowe i społeczno-edukacyjne uwarunkowa­
nia poczucia jakości życia osób z  upośledzeniem umysłowym.
K. Cynowska, tem at rozprawy: Percepcja własnej sytuacji życiowej p rze z  mło­
dzież niepełnosprawną umysłowo na progu dorosłości w  kontekście uwarunkowań  
społeczno-pedagogicznych.
S. O pozda-S uder, tem at rozpraw y: System wartościowania rzeczywistości 
p rze z  niepełnosprawnych intelektualnie adolescentów w  warunkach resocjalizacji 
instytucjonalnej.
M . Brodzikowska, tem at rozprawy: Percepcja swojego m ałżeństw a i świado­
mość wychowawcza osób dotkniętych problemem H IV /A ID S. Perspektywa pedago­
giczna.
E. Twardowska-Staszek, tem at rozprawy: Zachowania ryzykowne młodzieży 
szkolnej z  niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania podmiotowe i śro­
dowiskowe.
M . Swigost, tem at rozprawy: Autopercepcja i percepcja społeczna osób z  wybra­
nych grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna.
D . Szulc, tem at rozprawy: Osoba z  uszkodzonym narządem słuchu w  p rze ­
strzeni edukacyjnej szkoły w yższej. Funkcjonowanie na poziom ie zadaniowym , 
relacji interpersonalnych oraz osobistym.
N a p oczą tku  p roblem atyka prow adzonych  p rzez  P rofesora sem inariów  
koncentrow ała się g łów nie w okół cech i praw idłow ości psychospołecznego 
funkcjonow ania dzieci i m łodzieży  z różnym i n iepełnospraw nościam i oraz 
zagadn ień  zw iązanych z sytuacją rodzin  podejm ujących tru d  w ychow ania 
i rehabilitacji osób z u trudn ien iam i w  rozwoju. O d  wielu la t poszerzając pole 
eksplorowanych zagadnień, Profesor kieruje pracam i dotyczącym i problem a­
tyki z zakresu szeroko pojętego w ychow ania specjalnego, prewencji ogólnej 
i k ierunkow ej oraz zab u rzeń  socjalizacji w  sy tuacji n iepełnosp raw ności. 
Przygotowane prace mają charakter empiryczny, a szczególnym zainteresowa­
niem  cieszą się propozycje badań połączonych z próbą wypracowania m odelo­
wych rozw iązań w  zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwojowych oraz
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w  społecznym  funkcjonow aniu. Przedstaw iony zakres tem atyczny podejm o­
wany jest także przez doktorantów  Profesora.
Ponadto Profesor Franciszek W ojciechow ski szesnaście razy był recenzen­
tem  w  przew odach doktorskich, siedem razy pełn ił funkcję recenzenta w  prze­
w odach habilitacyjnych oraz sześć razy recenzow ał prace w  postępow aniu  
o nadanie ty tu łu  profesora. Jeden raz w ystępow ał rów nież w  roli superrecen­
zenta w  procedurze habilitacyjnej.
D o strzeżen ie  w alorów  ak tyw ności naukow o-badaw czej i dydaktycznej 
p rzez  ograny  państw ow e i w ładze uczeln i stało  się pow odem  przyznan ia  
Profesorowi Franciszkow i W ojciechow skiem u licznych nagród  i odznaczeń: 
N agrody  I s topn ia  M in is tra  E dukac ji N arodow ej za w ybitne osiągnięcia  
w  pracy dydaktycznej i wychowawczej (1995), N agrody zespołowej M in is tra  
Edukacji Narodowej za w spółautorstw o podręcznika Pedagogika specjalna pod 
redakcją prof. dr. hab. W ładysław a D ykcika (1998), N agrody indyw idualnej 
Rektora U niw ersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w  pracy naukowej (2002), 
N agrody indyw idualnej I I I  stopnia R ektora U niw ersytetu Jagiellońskiego za 
osiągnięcia w  pracy naukowej (2008) oraz N agrody indyw idualnej II  stopnia 
R ektora U niw ersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w  pracy naukowej (2013). 
Profesor został w yróżniony również: Srebrnym  K rzyżem  Z asług i (dw ukrot­
nie), M edalem  Komisji Edukacji Narodowej (2012) oraz Z ło tym  M edalem  za 
D ługoletn ią  Służbę (2012).
M ów iąc o Profesorze Franciszku W ojciechow skim , nie sposób nie w spo­
m nieć o podejm owanej przez niego aktyw ności organizacyjnej. Profesor peł­
n ił liczne obow iązki na rzecz środow iska akadem ickiego, będąc członkiem : 
W ydziałowej Komisji Profesorskiej, W ydziałowej Komisji do spraw Okresowej 
Oceny Pracowników oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
W  świetle w szystkich przytoczonych faktów  biograficznych nie ulega w ąt­
pliwości, że Profesor Franciszek W ojciechow ski w  znaczący sposób w płynął 
na rozwój polskiej m yśli pedagogik i specjalnej, a jego ak tyw ność naukow a 
oceniania jest bardzo wysoko i znajduje uznanie zarów no w śród teoretyków, 
ja k  i praktyków . O publikow ane p rzez  Profesora autorskie i w spółautorskie 
prace zw arte (5 m onografii) oraz artykuły  (64 teksty) są często w ykorzystywa­
ne, cytowane w  wielu pracach zakresu pedagogiki specjalnej. W szystkie prace 
cechuje wyraźne osadzenie w  kontekście ugruntow anych paradygm atów  peda­
gogiki specjalnej, hum anistycznej koncepcji pom ocy oraz holistyczne spojrze­
nie na problem y jednostek  z niepełnospraw nością, co sytuacje je w  w ym iarze 
rozw ażań interdyscyplinarnych.
Prezentując działalność naukow ą Profesora Franciszka W ojciechowskiego 
z perspektyw y w spółpracow ników , przychodzi na myśl sylwetka nauczyciela 
m istrza, k tó ry  m a liczne grono studentów  i m łodych naukow ców  chcących 
podziękow ać za to , ja k  w ielk im  szacunkiem  i afirm acją  obdarza  Profesor 
każdego człow ieka. D la  nas Profesor zaw sze będzie osobą insp iru jącą do 
działania, m obilizującą do w ysiłku intelektualnego, cierpliwie i w yrozum iale 
wspierającą w  chwilach twórczej niem ocy oraz oddającą swój czas na dyskusje
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i odkryw anie naukowego świata. Z  pełnym  przekonaniem  m ożem y rów nież 
powiedzieć, że Profesor Franciszek W ojciechowski całą swoją postawą zjednał 
sobie rzeszę studentów, pobudzając przy każdej okazji do rozm owy i nam ysłu, 
ukazując w  każdym  drzem iącą siłę i możliwości. Równocześnie, jak  m ało kto, 
Jub ila t p o tra fi zainteresow ać podejm ow aną tem atyką, a prow adzone p rzez 
niego w ykłady i sem inaria cieszą się olbrzym im  zainteresow aniem  ze w zglę­
du na prezentow aną interdyscyplinarną w iedzę teoretyczną oraz praktyczne 
um iejętności i kompetencje.
Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder
Wykaz wybranych prac prof. Franciszka Wojciechowskiego
Pozycje zwarte
F. W ojciechowski, Dziecko umysłowo upośledzone w  rodzinie, W SiP, W arszawa 
1990.
F. Wojciechowski, Dziecko niepełnosprawne w  środowisku wiejskim, W SP, Rzeszów 
1993.
J. Sowa, F. W ojciechow ski, Proces rehabilitacji w  kontekście edukacyjnym, 
W ydawnictwo Oświatowe FO SZE, Rzeszów 2001.
F. W ojciechow ski, Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie, W ydaw nictw o 
Akademickie „Żak”, W arszawa 2007.
F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Poradnictwo w  oddziaływaniach ortopedago- 
gicznych. Wybrane problemy, Oficyna W ydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.
Artykuły
F. W ojciechowski, Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny dziecka upośledzonego, 
„Problemy Rehabilitacji Zawodowej” 1984, nr 1.
F. W ojciechow ski, Środowisko rodzinno-wychowawcze dziecka upośledzonego 
umysłowo w  stopniu lekkim, [w:] Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
w  rodzinie, red. A. Hulek, PW N , Warszawa 1984.
J. Sowa, F. W ojciechowski, Działalność opiekuńcza rodziny dziecka upośledzo­
nego umysłowo w  stopniu lekkim, [w:] Prace Humanistyczne, red. J. Sowa, T N , 
Rzeszów 1984.
F. W ojciechowski, Zadania pedagoga wobec rodziny dziecka specjalnej troski, [w:] 
Praca ludzi niepełnosprawnych — zadania pedagoga, red. A. H ulek, „Studia 
Pedagogiczne”, X LIX , Ossolineum, W rocław 1985.
F. Wojciechowski, Opieka i wychowanie dziecka upośledzonego umysłowo w  rodzi­
nie, [w:] Człowiek niepełnosprawny w  społeczeństwie, red. A. Hulek, P Z W L , 
Warszawa 1986.
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F. Wojciechowski, Kwalifikowanie uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpod­
stawowych, [w:] Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełno­
sprawnych, red. J. Sowa, W SP, Rzeszów 1986.
J. Sowa, F. Wojciechowski, Sytuacja dziecka upośledzonego umysłowo w  środowisku 
rodzinnym, „Problemy Rodziny” 1986, nr 4.
F. Wojciechowski, Sytuacja dziecka upośledzonego umysłowo w  środowisku rodzin­
nym ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualną rewalidację, [w:] Terapia 
dziecka specjalnej troski, red. E. Czyżowska, J. Sowa, O D N , Rzeszów 1987.
F. Wojciechowski, Problemy opieki nad wybitnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą 
w  Republice Federalnej Niemiec, [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, 
red. J. Pańczyk, W SPS, Warszawa 1987.
J. Sowa, F. Wojciechowski, Wpływ rodziny na proces rewalidacji dziecka upośledzo­
nego umysłowo, [w:] Z  zagadnień oligofrenopedagogiki, red. J. Pańczyk, W SPS, 
Warszawa 1988.
F. Wojciechowski, Uwarunkowania kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
służbami specjalnymi, [w:] Spójny system służb socjalnych dla inwalidów i innych 
osób niepełnosprawnych, red. A. Hulek, P T W K , Warszawa 1991.
F. Wojciechowski, Analiza wybranych czynników społecznych warunkujących powo­
dzenie szkolne dziecka niepełnosprawnego w  środowisku wiejskim, [w:] Kształcenie 
i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne — zadania peda­
goga, red. A. Hulek, „Studia Pedagogiczne”, LIX, Ossolineum, W rocław 1992.
F. Wojciechowski, Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania procesu kształcenia i w y­
chowania dziecka niepełnosprawnego w  środowisku szkoły wiejskiej, [w:] Uczeń 
niepełnosprawny w  szkole masowej, red. A. Hulek, B. Grochm al-Bach, W SP, 
Kraków 1992.
F. W ojciechowski, Edukacja osób niepełnosprawnych — kontekst ekologiczny, [w:] 
Edukacja osób niepełnosprawnych, red. A. Hulek, U N -O , Warszawa 1993.
F. Wojciechowski, Wybrane problemy edukacji dzieci niepełnosprawnych w  środowi­
sku wiejskim w  okresie transformacji, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, W SPS, 
Warszawa 1995.
F. Wojciechowski, Problemy poradnictwa w  procesie rewalidacji osób niepełnospraw­
nych, [w:] Pedagogika specjalna, red. W . D ykcik, W ydaw nictw o Naukowe 
UAM , Poznań 1997.
F. Wojciechowski, Teoria i praktyka ekologiczna w  procesie rehabilitacji. Implikacje 
pedagogiczne, Rocznik Komisji N auk Pedagogicznych T L I, Kraków 1998.
F. Wojciechowski, Podmiotowość dziecka i rodziny w  procesie rehabilitacji, „Rocznik 
N aukow o-D ydaktyczny, Prace Pedagogiczne” X X I, red. A . Rakow ska, 
W ydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1999.
F. W ojciechowski, Edukacja zdrowotna w  rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie, [w:] Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, red. H . Kosętka, 
J. W yczesany, W ydaw nictw o Naukowe A kadem ii Pedagogicznej, Kraków 
1999.
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F. Wojciechowski, Refleksje nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami diagnozy 
w  procesie rewalidacji, [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska, 
J. Baran, W ydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
F. Wojciechowski, Problemy poradnictwa w  procesie rewalidacji osób niepełnospraw­
nych, [w:] Pedagogika specjalna, red. W . D ykcik, W ydaw nictw o Naukowe 
UAM , Poznań 2001 (wyd. drugie poszerzone i uaktualnione).
F. W ojciechowski, Potrzeby specjalne i ich aplikacje w  myśli pedagogicznej Prof. 
A. Hulka, [w:] Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w  świetle dorobku 
Profesora Aleksandra Hulka, red. G. Dryżałowska, W ydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2001.
F. Wojciechowski, Nieprzystosowanie społeczne u młodzieży niepełnosprawnej inte­
lektualnie — na przykładzie placówek specjalnych, [w:] Dewiacje wśród młodzieży. 
Uwarunkowania i profilaktyka, red. B. Urban, W ydawnictwo U niwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2001.
F. W ojciechowski, Decyzje zawodowo-edukacyjne i ich uwarunkowania u mło­
dzieży sprawnej i niepełnosprawnej, [w:] Polska młodzież — zaburzenia, zagro­
żenia w  aktualnej rzeczywistości społecznej, red. T. Sołtysiak, M . Karwowska, 
W ydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.
F. Wojciechowski, Podmiotowy i ekologiczny kontekst procesu rehabilitacji. Implikacje 
dla praktyki, [w:] Nowatorskie i alternatywne metody w  praktyce pedagogiki specjal­
nej, red. W . Dykcik, B. Szychowiak, W ydawnictwo Naukowe U A M , Poznań 
2001.
F. W ojciechowski, Dialog i spotkanie w  procesie rewalidacji, [w:] Dyskursy peda­
gogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, red. E . G órniewicz, 
A. Krause, W ydawnictwo U niwersytetu W arm ińsko-M azurskiego, O lsztyn 
2002.
F. Wojciechowski, Wsparcie — wspomaganie instytucjonalne w  procesie rehabilitacji, 
[w:] Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych, red. 
W . Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, W ydawnictwo Naukowe 
P T P  w Poznaniu, O lsztyn-Poznań-W arszaw a 2002.
F. Wojciechowski, Kwestia niepełnosprawności w  pedagogice rodziny. Wybrane proble­
my, Rocznik Pedagogiki Rodziny, t. V, Naukowe W ydawnictwo Piotrkowskie, 
Piotrków Trybunalski 2002.
F. Wojciechowski, Stereotypy i uprzedzenia a proces normalizacji życia osób z nie­
pełnosprawnością, [w:] Dyskursy w  pedagogice specjalnej. Konteksty teoretyczne, 
red. E . Górniew icz, A. Krause, W ydaw nictw o U niw ersytetu W arm ińsko­
-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
F. W ojciechow ski, Przestrzeń życiowa w  niepełnosprawności człowieka, [w:] 
Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. N a pograniczach pedagogiki spe­
cjalnej, red. K. Rzedzicka, A. Kobylańska, O ficyna W ydawnicza „Im puls”, 
Kraków 2003.
F. W ojciechowski, Szanse i zagrożenia okresu dorastania osób niepełnosprawnych, 
[w:] Pedagogika specjalna — kontynuacja tradycji dla przyszłości, red. K. Zabłocki,
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D. Gorajewska, W ydawnictwo Akadem ii Pedagogiki Specjalnej, W arszawa 
2004.
F. W ojciechowski, Zasoby rehabilitacyjne rodziny. Kontekst niepełnosprawności 
okresu dorastania, [w:] Pedagogika społeczna w  służbie rodzinie, red. K. Gąsior, 
T. Sakowicz, W ydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
F. Wojciechowski, Wyznaczniki odpowiedzialności rodzicielskiej w  procesie rehabili­
tacji. Próba definiowania, [w:] Współczesna rodzina polska —je j stan i perspektywy, 
red. H . Cudak, H . M arzec, W ydaw nictw o Górnośląskiej W yższej Szkoły 
Pedagogicznej, Mysłowice 2005.
F. W ojciechowski, Obraz osobowości rodziców dziecka niepełnosprawnego, [w:] 
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w  ekosystemie, red. W . Pilecka, 
A. Ozga, P. Kurtek, W ydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
F. W ojciechow ski, Edukacja na rzecz tworzenia społeczeństwa dla wszystkich. 
Kontekst niepełnosprawności, [w:] Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa 
dla wszystkich, red. A. Sajdak, W ydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2005.
F. Wojciechowski, Kwestia marginalizacji w  pedagogice specjalnej. Kontekst dorasta­
nia, [w:] Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzie­
ży, red. W . Kubik, B. Urban, W ydawnictwo W A M , Kraków 2005.
F. W ojciechow ski, Edukacja na rzecz normalizacji życia osób niepełnospraw­
nych. Kontekst ekologiczny, [w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności 
i przyszłości, red. J. Szempruch, W ydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2006.
F. Wojciechowski, Wzrastanie ku dorosłości. Kontekst niepełnosprawności człowieka, 
[w:] Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje — osiągnięcia — perspektywy rozwo­
ju , red. W . Dykcik, A. Twardowski, W ydawnictwo Naukowe U A M , Poznań 
2006.
F. Wojciechowski, Obszary i struktura kompetencji edukacyjnych w  kontekście oddzia­
ływań profilaktyczno-korekcyjnych, [w:] Adekwatność polskiego systemupeniten- 
cjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, 
red. B. Urban, W ydawnictwo Górnośląskiej W yższej Szkoły Pedagogicznej 
w Mysłowicach, Mysłowice 2007.
F. Wojciechowski, Pomoc w  dorastaniu z niepełnosprawnością — do niepełnospraw­
ności w  oddziaływaniach ortopedagogicznych, [w:] Socjopedagogiczne aspekty reha­
bilitacji osób niepełnosprawnych, red. T. Żółkowska, M . W lazło, W ydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
F. W ojciechowski, Spostrzeganie własnego Ja — przez dorastających — w  kontekście 
niepełnosprawności, [w:] O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalny­
mi potrzebami edukacyjnymi, red. W . Pilecka, K. Bidziński, M . Pietrzkiewicz, 
W ydaw nictw o U niw ersytetu H um anistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, K ieyldcae 2n0i0c8t. o ni ersytetu u anistyczno- rzyrodniczego  ielcach,
F. Wojciechowski, Interakcje osób niepełnosprawnych w  przestrzeni edukacyjnej, [w:] 
Trwałość i zmiana w  pedagogice specjalnej, red. G. D ryżałow ska, H . Żuraw, 
W ydawnictwo Akademickie „Żak”, W arszawa 2009.
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F. W ojciechowski, Niepełnosprawność w  kontekście doświadczeń życia człowie­
ka, [w:] Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością, 
t. IV, red. T. Żółkowska, I. Ramik-M arzewska, W ydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009.
F. Wojciechowski, Dorastanie młodzieży z niepełnosprawnością w  kontekście p rze­
strzeni edukacyjnej, [w:] Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w  realizacji zadań rozwojowych, red. B. W itkowska, K. Bidziński, P. Kurtek, 
W ydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
F. W ojciechowski, Pedagog wobec potrzeb życiowych i społecznego wsparcia, [w:] 
Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. A. Sajdak, D. Skulicz, 
W ydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
F. Wojciechowski, Człowiek niepełnosprawny. Życie i jego przebieg, [w:] Aktywizacja 
kulturowo-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych, red. J. Bomba, 
J. Hampl, W ydawnictwo A D V  Studio T. Gut, Kraków 2010.
F. W ojciechowski, Nauczycielskie form y wsparcia rodzin w  edukacji i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, [w:] Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczy­
ciela, red. P. Barczyk, G. Paprotna, W ydaw nictw o Górnośląskiej W yższej 
Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2010.
F. W ojciechowski, Osoba z niepełnosprawnością — zadania edukacji i rehabilitacji. 
Wybrane płaszczyzny analiz, [w:] Kategorie pojęciowe edukacji w  przestrzeni in­
terdyscyplinarnych interpretacji, red. A. Gaweł, B. Bieszczad, W ydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
F. W ojciechowski, Problemy adolescencji. Postępowanie profilaktyczne i pomocowe 
w  kontekście niepełnosprawności, [w:] Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełno­
sprawności, red. T. Żółkowska, W ydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2011.
F. Wojciechowska, Przestrzeń bezpieczna środowiska lokalnego w  strategii działań 
prewencyjnych. Próba refleksji pedagogicznej, [w:] Profilaktyka i probacja w  środo­
wisku lokalnym, red. B. Urban, M . Konopczyński, W ydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012.
F. W ojciechow ski, Adolescence in the context o f  disability as a category o f  hu­
man life experiences, [w:] Experiencing a suffering, t. 1, red. J. Binnebesel, 
Z . Form ella, P. Krakow iak, Z . D om żał, W ydaw nictw o W yższej Szkoły 
Edukacji Zdrowotnej i N auk Społecznych, R om a-Łódź 2012.
A. Gaweł, F. Wojciechowski, Edukacja zdrowotna w  procesie rehabilitacji osób z nie- 
pełnosprawnościami, „Niepełnosprawność” 2013, nr 9.
A. Gaweł, F. W ojciechowski, Rodzina a potrzeby zdrowotne niepełnosprawnego 
dziecka, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2013, 3, nr 4.
F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Wymiar osobowy relacji pomocowej w  kontekście 
niepełnosprawności, [w:] Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi po­
trzebami edukacyjnymi. Środowisko i programy wspomagające, red. M .Z . Babiarz, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.
F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Społeczne konsekwencje i praktyczne aplikacje 
paradygmatu niepełnosprawności. Perspektywa pedagogiki specjalnej, [w:] Miejsce 
Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W  poszukiwaniu pozytywów,
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Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2014, nr 15.
F. W ojciechowski, S. O pozda-Suder, Osobowe i społeczne następstwa niepełno­
sprawności. Teoretyczne podstawy interpretacji, „Niepełnosprawność. Dyskursy 
Pedagogiki Specjalnej” 2014, nr 16.
F. W ojciechowski, M . św igost, Uczestnictwo społeczne osób z  niepełnosprawno- 
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